













O. M. 4i22/64 (D) por la que se modifica la Orden Mi
nisterial 4.555/64 (D. O. núm. 240), (pie afecta al Ca
pitán de Fragata (A)
•
(G) don Salvador Moreno
Reyna. Página 2.505.
0.‘ M. 4.723/64 (D) por la. que -se nombra- Instructor
'del C. A. •C. del Departamento Marítimo de Cádiz
al Teniente de Navío (A) don Enrique González
Camino y García de Obregón.—Página 2.505.
O. M. 4.724/64 (D) por la que se • nombra Instructor
del C. A: L. A. *S. del 'Depariamento' Marítimo de
Cádiz al Teniente de, Navío D. Antonio Sánchez de
Neyra Mille.—Página 2505.
O. M.4.725/64 (D) por la que se dispone embarque COMO
Jefe de Máquinas del crucero «Galicia» el Comandan
te-de Máquinas (Mm) (S) don Diego Zamora Ros.
Página 2.505.
•
O.M. 4.726/64 (D),por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Máquinas de la fragga
«Hernán Cortés» el Capitán de Máquinas (El) don
Aurelio Bergantiños Miragaya.—Página 2.505.
O. M. 4.727/64 (D) por. -la que se dispone embarque en
el destructor antisubmarino «Oquendo» el Teniente de
Máquinas D. Fernando Doval Vázquez. Página 2.505.
o. M. 4.728/64 (D) por la que se nombra Jefe de la
Clínica de Tocoginecología del Hospital de Marina ele
El Ferro' del Caudillo al Comandante Médico D. Ma
nuel Nieto Noya, y Jefe de la Clínica de Neuropsi
quiatría del Hospital de San Carlos al Capitán Médico
don Alfredo Calcedo Ordóñez. Página 2.505.
Confirmación de destino.
O. M. 4.729/64 (D) vor la que se confirma en el destino
de Segundo Jefe de la Auditoría del Departamento
Marítimo de, Cartagena al Teniente Coronel Auditor
!de la Armada, D. José Manuel Claver Torrente.—Pági
na 2.505.
O. M. 4.730/64 (D). por la que se confirma en el destino
de Ayudante Personal del Ministro Togado al Coman
dante Auditor de la Armada D. Inocente Altozano
Moraleda.—Páginas 2.505 y 2.506.
Retiros.
O. M. 4.731/64 (D). por la _qué se _dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Ayudante Técnico Sanitario,
_ Oficial primero (Capitán), D. Angel Pérez Vázquez.--
_Páginai2.506.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 4.732/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio. al Teniente Auditor D. José Luis
Meseguer Sánchez. Página 2.506.
• MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 4.733/64 (D) por la ‘que. se promueve a la catego
ría de Auxiliar Administrativo de segunda al de terce
ra D. Jesús Barrachina 13erenguer.—+Página 2.506.
O. M. 4.734/64 (D) por la que se prornue-ve a .la cate
goría de Auxiliares Administrativos de segunda a los
de tercera que se relacionan.—Página 2.506.
O. M. 4.735/64 (D) por la que se promueve a la cate
goría de Auxiliar Administrativo de segunda al de ter
cera señorita María del -Carmen Ferreiro Casal.--Pági
na 2.506.
O. M. 4.736/64 (D) por la que se promueve a la cate
goría de Operario de primera. (Instrumentista) al de
segunda Ignacio Barberá Mulet.—Página 2.506.
ilscenso y nombramiento.
O. M. 4.737/64 (D) por la que se promueve a la cate
goría de Capataz segundo (Tipógrafo) al Operario de
primera.del mismo oficio D. Jesús Daniel Bayón Peñas.
Asimismo se nombra Operario de segunda (Tipógra
fo) a Julián Amorín Martín. Páginas 2.506 y 2.507.
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Destinos.
O. M. 4.738/64 (D) por la que se dispone pase a disposi
ción del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo el Obrero de segunda (Za
patero) Manuel Castelo Silva.—Página 2.507.
Confirmación de destino.
O. M. 4.739/64 por la que se confirma en sus actuales
destinos a los Auxiliares Administrativos de tercera
que se citan.—Página 2.507.
situaciones.
O. M. 4.740164 (D) por la que se concede el pase a la
situación de «separación temporal del servicio» al Ope
rario de primera (Delineante)
Página 2.507.
Manuel Villar García.
o. M. 4.741/64 (D) por la que se dispone se reintegre
a la Maestranza de la Armada, pasando a disposición
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz el Operario de primera (Mecánico-Electricista)
Francisco Tamayo Mora.—Página 2.507.
Cambio de oficio.
1
O. M. 4.742/64 (D) por la que se nombra Obrero de
-
primera (Portero) al Obrero de primera (Panadero)
Alejandro Luna Ramírez.—Página 2.507.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Destinos.
O. M. 4.743/64 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se indican los Segundos Mayor
domos Manuel Sordo García y Juan Fernández Gue
rrero.—Páginas 2.507 y 2.508.
Bajas.
O. M. 4.744/64 (D) por la que se dispone cause baja como
Primer Mayordomo Antonio Sierra Clavijo. — Pági
na 2.508.
Bajas por fallecimiento.
O. M. 4.745164 (D) por la que causa baja, por falleci
miento, el Primer Mayordomo José Román Sánchez.—
Página 2.508.
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
O. M. 4.746/64 (D) por la que se concede la situación de
«excedencia voluntaria» al Oficial primero Administra-,
tivo D. Rafael Flórez y Cabeza de Vaca.—Página2.508.
O. M. 4.747/64 (D) por la que se concede la situación
de «excedencia voluntaria» al Oficial primero (Con
ductor-Mecánico) Jesús Alvariño Freijomil. — Pági
na 2.508.
Jubilación voluntaria.
O. M. 4.748/64 (D) por la que se concede la situación
de <jubilación voluntaria» al Profesor Titular de En
señanza Superior D. José Juliol Rebert.—Página 2.508.
Retificaciones.
O. M. 4.749/64 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 721/64, de 3 de febrero del ario en
curso (D. O. núm. 31), que dispuso la contratación de
José Mateo Hernández.--Páginas 2.508 y 2.509.
Bajas por fallecimiento.
O. M. 4.750/64 (D) por la que causa baja, por falleci
miento, el Licenciado en Derecho D. Guillermo Agui
rre Ibarra.—Página 2.509.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 20 de octubre
de 1964 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se reseña.—Páginas 2.509 y 2.510.
Otra de 23 de octubre de 1964 por la que se conceden
las condecoraciones pensionadas que se indican al per
sonal de la Armada que se relaciona.—Página 2.510.




Orden Ministerial núm. 4.722/64 (D).—Se mo
difica la Orden Ministerial número 4.555 de 1964
(D. O. núm. 240), que nombró Comandante de la
fragata Vicente Yáñez Pinzón al Capitán de Fragata
(A) (G) don Salvador Moreno Reyna, en el sentido
de que la fecha de toma de mando del citado buque
será la del 25 de marzo próximo, en lugar del 25 de
febrero, como en dicha Orden se consignaba.




Orden Ministerial núm. 4.723/64 (D).—Se nom
bra Instructor del C. A. I. C. del Departamento
Marítimo de Cádiz al Teniente de Navío (A) don
Enrique González-Camino y García de Obregón, que
cesara como Profesor de la Escuela de Suboficiales
al finalizar el curso actual.
Este destino se confiere, con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 4.724/64 (D).—Se nom
bra Instructor del C. A. L. A. S. del Departamento
Marítimo de Cádiz al Teniente de Navío D. Anto
nio Sánchez de Neyra Mille. que tomará posesión de
su destino al finalizar el curso de Hidrografía que
se encuentra efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 4.725/64 (D).—S dis
pone que el Comandante de Máquinas (Mm) (S) don
Diego Zamora Ros cese en su actual destino y em
barque, con carácter voluntario, de Jefe de Máquinas
del crucero Galicia.
Madrid, 30 de octubre de 1964.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.726/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas (El) don Aurelio
Bergantiños Miragaya cese en su actual destino y
pase a desempeñar el de Jefe de Máquinas de la fra
gata Hernán Cortés, con carácter voluntario.
No cesará en su actual destino hasta que sea rele
vado y permanezca una semana con el Oficial que se
designe.
Este destino se encuentra incluido en el apartado
b) de la Orden Ministerial número 2.242 de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de octubre de 1964.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.727/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. Fernando Do
val Vázquez cese en el destino que actualmente ocupa
y embarque, con carácter forzoso, en el destructor
antisubmarino Oquendo.
Madrid, 30 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.728/64 (D).—Como
consecuencia del concurso-oposición convocado al
efecto, se nombra jefe de la Clínica de Tocoginecolo
gía del Hospital de' Marina de El Ferrol del Caudillo
al Comandante Médico D. Manuel Nieto Nova, y
jefe de la Clínica de Neuropsiquiatría del Hospital
de Marina de San Carlos al Capitán Médico D. Al
fredo Calcedo Ordóñez.





Orden Ministerial núm. 4.729/64 (D).—Se con
firma en el destino de Segundo jefe de la Auditoría
del Departamento Marítimo de Cartagena al Te
niente Coronel Auditor de la Armada D. José Manuel
Claver Torrente, que fué promovido a dicho empleo
por Orden Ministerial número 4.544/64, de 21 de
octubre de 1964.




Orden Ministerial núm. 4.730/64 (D). Se con
firma en el destino de Ayudante Personal del Minis
tro Togado de la Armada D. José Abia y Zuritl al
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-Comandante Auditor D. Inocente Altozano Mora
leda, promovido á éste empleo por Orden Ministe
rial número 4.544j64, de -21 de octubre de 1964.





Orden Ministerial núm. 4.731/64 (D).--Se dis
pone que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial pri
mero (Capitán) D. Angel Pérez Vázquez pase a la
situación de "retirado" el día 2 de mayo de 1965,
por cumplir en dicha-fecha-la edad reglamentaria para
ello, quedando pendiente del haber pasivo que le se
riale el Consejo Supremo de Justicia 111i1itar.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial n-úrn. 4.732/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno -de feCha 27 dé-octubre de 1958 (DTÁRIo
OFICTAL. nú.m. 249), se concede aútorización - para
contraer matrimonio con lá señorita María de la Con
éepdón. Velasco Girnénez al Teniente 'Auditor don
Jósé= Luis- •Me'seguer Sánchez.




Maestranza de la Armada.
. Isconsos.
Orden Ministerial núm. 4.733,/64 '(D). Por
existir vacante en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, se promueve-a la categoría de
Auxiliar Administrativo de segunda al de tercera
D. Jesús Barrachina Berenguer, con antigüedad de
25 de octubre de 1964- y efectos admittlstrati-vos a
partir de la revista siguiente, confirmándosele en-1§-ti
actual destino de este Ministerio.




Orden Ministerial núm. 4.734/64 (D). Por
existir vacantes en la Segunda Sección de la Maes
tranza de kt Armada, se promueve a la categetría de
Auxiliares Administrativos; -de Segunda a' los de ter
cera que -a continuación se relacionan, con la anti
güedad que al frente de cada uno se- indica y efectos
administrativos a partir 'de. la revista siguiente, con
firmándoseles en. sus actuales destinos del Departa
mento Marítimo de Cartagena:
Don Miguel A. Ñíguez -Fernández, con antigüedad
de 15 de octubre de 1964.,
•Don- Salvador .Martínez Martínez, con antigüedad
de 22 de octubre de 1964.
Don- Manuel -Sánchez Page, con antigüedad de 2.8.
de octubre de 1964.






Orden Ministerial núm. 4.735/64 (D). Por
existir \ acante en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, se promueve a la categoría de
Auxiliar Administrativo de segunda al de tercera se
ñorita María- del Carmen Ferreira« "Casal, con anti
güedad de 14 de septiernbre de 1964 y efectos' adini
nistrativos a partir de la revista siguiente, cónfirmán
dosele en su actual destine del Departamento itylarí
timo de El Ferrol del Caudillo.




Orden Ministerial–núm. -4,736/64 (D).—Corm,
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 3.229/64, de 22 de julio
de 1964 (D. O. *núm. 166), para cubrir una plaza de
Operario de primera (Instrumentista) de la Maes
tranza de la -Armada en el Hospital de -Marina del
Departamento Marítimo de Cartagena, se promueve
a dicha.categoría al Operario de segunda Ignacio Bar
berá Mulet, con antigüedad de 13 de octubre de 1964
y efectos administrativos a partir de- la revista 'si
guiente, pasando destinado al citado Hospital de Ma
rina por corresponder- al‘mismo.la plaza concursada.





Orden Ministerial núm. 4.737/64 (D).—Conio
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 491/64, de 19 -de enero
de 1964 (D. O. núm. 21), se promueve a la Categoría
de Capa- taz segundo (Tipógrafo) al Operario de pri
mera del mismo oficio D. jesús Daniel Bayón Peñas,
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con antigüedad de 7 de octubre de 1964 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, con
firmándosele en su actual destino de la Imprenta de
este Ministerio.
Asimismo se nombra Operario de segunda (Tipó
grafa) a Julián Amorín Martín, con antigüedad de
7 de octubre de 1964 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente a la fecha en que tome
posesión -de su destino en- la citada Imprenta.




Orden 'Ministerial núm. 4:738/64 •(D)
diéndo a•lo so-licitado pár•el'Obrerc. de segunda (Za
patero) de la. Maestranza Manuel Castélo -SilVa, :se
_dispone cese en el Minador:Neptuno y pasea dispo
sición del Capitán General' del. Departamento Mari
tirno de: El Ferrol del ,Caudillo.
- -Este •-destino se:• confiere con Carácter .voluritariO,
y se encuentra comprendido -en el -apartado c), .pun
tó V: artículo 1..° de la Orden Ministerial de 31- de
julio de 1959. (D. O.. núm. 171).
Madrid, 29 de octubre de 1964.
NIETO
Excmo. Sres. Capitanes Generales de -los Departá-
-
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
Confirmación de- destino.
Orden Ministerial núm. 4.739/64.--j-A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, se confirma en su actual destino, Centro de
Formación de Especialistas y Cuartel de Instrucción,
del referido Departamento, a los Auxiliares Admi
nistrativos de tercera José Montero Escolar y Manuel
Parodi Delgado.
Madrid, 29 de octubre ce 1964.
NIETO
Examos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 4.740/64 (D).--Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de primera
(Delineante) de la Maes4ranza Manuel Villar Gar
cía, se le concede el pasé a. la situación de "'separa
ción temporal del 'servicio", con arreálo..á los. 'pre
ceptos' del-artículo 69 del ReglaMento- de Maestrfanzá.
Debe quedar advertido de la obligación' de: SegUit
abonando mensualmente las cuotas que le .correSlioli
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la' Armadá.
Madrid, 29'de Octubre de 1964.
NIETO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El. -Irrol del Caudillo, Vicealmira.nfe
Jefe del Servicio de Personal é Iriteridente Gene
ral de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.741/64 (D).---Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de primera
(Mecánico-Electricista) de la Maestranza Franci„sco
Tamayo Mora, se dispone cese en la situación que
determina el artículo 7.° del Decreto Íle-2 de -agosto
de- 1941 (D. O. núm. 181), en que actualmente se
encuentra, y se reintegre a la, Maestranza de la Ar
mada, pasando a disposición del Capitán _General
del Departamento Marítimo de Cádiz,
-Madrid, 30 de octubre de 1964.,
Excrnos. Sres. Capitán General . del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Cambio de oficio.
Orden Ministerial núm- 4.742/64 (D).—Como
resultado de expediente incoado al ,efeco, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 88 del vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada., y por haber
superado el examen correspondiente, llevado a cabo
en el Departamento Marítimo de Cádiz, se nombra
Obrero de primera .(Portero) al Obrero de primera
(Panadero) Alejandro Luna Ramírez, con antigüe
dad de 14 de octubre de 1964, continuando destinado
en el citado Departamento Marítimo.







0I'den Ministerial núm.. 4.743/64 (D).----A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, y en virtud de expediente . incoado
al efecto, se dispone que el Segundo Mayordomo
Manuel Sordo García, contratado por Orden Minis
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terial de 30 de septiembre del ario en curso (D. 0. nú
mero 225). cese de prestar sus servicios en el buqueT. ‘4.-21 y pase a continuarlos a la corbeta Nautilus,
con los mismos beneficios econókmicos establecidos
por Orden Ministerial de 26 de junio de 1963 (DIA
RIO OFICIAL núm. 150).
Igualmente se dispone que el Segundo Mayordomo
Juan Fernández Guerrero, contratado por Orden Mi
nisterial de 23 de abril de 1964 (D. O. núm. 99),
cese de prestar sus servicios en la corbeta Nautilus
y pase a continuarlos en el buque T. A.-21, con los
beneficios económicos a que hace referencia la Orden
Ministerial antes citada.





Orden Ministerial núm. 4.744/64 (D).—Se dis.
pone que el Primer Mayordomo Antonio Sierra Cla
vijo, nombrado por Orden Ministerip.1 de 30 de abril
de 1962 (D. O. núm. 100) para prestar sus servicios
en la Comandancia General del Arsenal de Carta
gena, cause baja como tal, a petición propia, en las
condiciones que determina el artículo 65 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
D. O. núm. 58).





Orden Ministerial núm. 4.745/64 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 21 de
octubre del ario en curso, el Primer Mayordomo José
Rornán Sánchez, que prestaba sus servicios en el Ins
tituto y Observatorio de Marina.




Personal civil contMtado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm.. 4.746/64 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial primero Admi
nistrativo D. Rafael Flórez y Cabeza de Vaca, con
tratado por Orden Ministerial número 1.359/60, de
28 de abril de 1960 (D. O. núm. 101) para prestar
sus servicios en la Cuarta Sección de la Dirección
de Ma`erial de este Ministerio, se le concede la situa
ción de "excedencia voluntaria", con arreglo al ar
tículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 90
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y en las condi
ciones que dicho precepto legal establece, a partir del
día 1 de noviembre del ario en curso, por finalizar en
31 del actual los dos meses de licencia sin sueldo
que tiene concedidos, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 43 de la antes expresada Reglamentación.




Orden Ministerial núm. 4.747/64 (D). Acce
diendo a.lo solicitado por el Oficial de primera (Con
ductor-Mecánico) Jesús Alvariño Freijomil, contra
tado por Orden Ministerial Comunicada número 694,
de 14 de agosto de 1956, para prestar sus servicios
en el de Contraincendios del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo, se le concede la situación de "exceden
cia voluntaria", con arreglo al artículo 45 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y en las condiciones que dicho pre
cepto legal establece.





Orden Ministerial núm. 4.748/64 (D).--Acce
diendo a lo solicitado por el Profesor Titular de En
señanza Superior D. José juliol Rebert, contratado
por Orden Ministerial Comunicada número 272, de
23 de mayo de 1945 para prestar sus servicios en la
Escuela Naval Militar, se le concede la jubilación
vo'untaria a partir del día 30 de diciembre del ario
en curso, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 82
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58).





Orden Ministerial núm. 4.749/64 (D). — Por
Orden Ministerial número 721/64, de 3 de febrero
del afio en curso (D. 0. núm. 31), se dispuso la con
tratación de José Mateo Fernández como Oficial de
tercera (Fresador), para prestar sus servicios en
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Ramo de Ingenieros del Arsenal de Cartagena, y
que debió figurar corno José Mateo Hernández, que
son en realidad su nombre y apellidos, por lo que
queda rectificada en dicho sentido la expresada Or
den Ministerial.





Orden Ministerial núm. 4.750/64 (D).—Causa
Aja, por haber fallecido el día 20 del actual, el Li
cenciado en Derecho D. Guillermo Aguirre Ibarra,
contratado por Orden Ministerial Comunicada nú
mero 953, de 6 de diciembre de 1949, para prestar
sus servicios en la Secretaría Técnica de la Direc
ción de Construcciones e Industrias Navales Mili
tares, y que se encontraba en la situación de "exce
dencia voluntaria", que le fué concedida por Orden
Ministerial número 387/60, de 28 de enero de 10-60
(D. O. núm. 28).





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION ALOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. José Ramón González López, con antigüedad de 22 de junio de 1964,
a partir de 1 de julio de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Miguel Mata Fer
nández, con antigüedad de 26 de diciembre de
1963. A percibir por la Subdelegación de Hacienda
de Cartagena a partir de 1 de enero de 1964. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se le señala.
Coronel honorífico, retirado, D. Benito Domingo
Carballeira. El Ministerio de Marina. A percibir porla Subdelegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo.
Teniente Coronel, retirado, D. Francisco Roncero
Aceytuno. El Ministerio de Marina. A percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.
Teniente Coronel, retirado, D. José Fernández Ra
mírez. El Ministerio de Marina. A percibir por la
Delegación de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife.
Cuerpo de Intendencia.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se le señala.
Coronel, activo, D. Manuel López Guara. El Mi
nisterio de Marina.
Coronel, activo, D. Francisco de Ubeda Guerrero.
El Ministerio de Marina.
Coronel, activo, D. Bernabé Fernández-Pintado
Camacho. El Ministerio de Marina.
Coronel, activo, D. Eduardo de la Casa y GarcíaCalamarte. El Ministerio de Marina.
Coronel honorífico, retirado, D. Manuel Cubeiro
Cebreiro. El Ministerio de Marina. A percibir por la
Subdelegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo.
Teniente Coronel, activo, D. Julio López Rapallo.El Ministerio de Marina.
Cuerpo de Sanidad.
Comandante, retirado, D. Manuel Martín Morón,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1963. A percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz a partirde 1 de enero de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo Patentado de Oficinas.
Oficial primero, activo, D. Luis José Sánchez-Fe
rragut y Gómez, con antigüedad de 22 de mayo de1964, a partir de 1 de junio de 1964. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
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CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
-ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
"DICIEMBRE DE*1958 (D. O. NUM. 295).
Infantería de Marina.
Mayor cle primera, activo, D. Víctor Abeal Pena,
corí antigüedad de 6 de junio de 1964, a partir de
1 de julio de 1964. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Juan Llull Llull, con
antigüedad de 6 de junio de 1964, a partir de 1 de
julio de 1964. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Cuerpo de Sanidad.
Oficial segundo, Ayudante Técnico, activo, don
Francisco Javier Pastor Quijada, con antigüedad
de 22 de junio de 1964, a partir de 1 de julio de 1964.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
z
Madrid, 20 de octubre de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejt'rcito núm. 247, -pág. 459.)
Orden de San Hcriveneftildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estadó y Generalísimo. de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha -servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE .2 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRÍSIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, D. Francisco Hernán
dez Cañizares, con antigüedad de 20 de mayo de 1%4,
a partir de 1 de junio de 1964. Cursó la documenta
ción la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas. s
Madrid. 23 de octubre dé-1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 248, pág. 493.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
